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TRJ BRATA, CETJRJICETYRE STOLA: JE,nHA lllTOKABCKO-PYCKA
1130rnOCA 11 IbEH rrOCTAHAK
Y npaCJIOBCHCKOM jC311Ky nocrojano je CJIC,ll,CnC CTaIhC xon I1MCHI1lJ,a
113a fipojcaa ,ll,Ba, rpn, l.JCTI1PI1 11 nCT (y HOMI1HaTI1By/aKy3aTI1By): duva
syna, trije synove, cetyre synove, pet» synovb. Y3 6poj zrsa crajana jc zmo-
juna, Y3 Tpl1 11 l.JCTI1PI1 MHO)KI1Ha 11 Y3 nCT (11 BI1IllI1X 6pojcBa) rCHI1TI1B
MHO)KI1HC). Osaj CI1CTCM o-rysao CC y CTapOlJ,pKBCHOCJIOBCHCKOM 11 y CTa-
Pl1jl1M pa3,ll,06JbI1Ma HCKI1X caBpCMCHI1X CJIOBCHCKI1X jC311Ka, y Kojl1Ma jc
,ll,OIllJIO no rrpoueaa. Kao IllTO je n03HaTo, nocrojn HCKOJII1KO MorynHocTI1
npojaene osor CI1CTCMa. Kozi I1MCHI1lJ,a MylllKor pozta TPc6a pa3JII1KOBaTI1
cnenehe MorynHoCTI1:
1. 2 + rCHI1TI1B jC,ll,HI1HC « nsojaaa); 3, 4 + MOHO)KI1Ha; 5 + rCHI1TI1B
MHO)KI1HC: l.JaKaBCKI1 1, CJIOBCHal.JKI12.
II. 2, 3, 4 + MHO)KI1Ha; 5 + rCHI1TI1B MHO)KI1HC: KajKaBcKI13, nOJbCKI1,
CJIOBal.JKI1, l.JClllKI1.
III. 2, 3, 4 + rCHI1TI1B jC,ll,HI1HC « ztaojaua); 5 + rCHI1TI1B MHO)KI1HC:
pyCKI1, lllTOKaBCKI14.
Pacnonena I1HOBalJ,l1ja 11 IhI1XOBa XpOHOJIOrl1ja noxasyjy zta je cnryp-
HO nocpenn napaJICJIHI1 pasaoj. I1CTO Ba)K11 11 aa I1CTOpl1jy pycxor 11 cpn-
CKor jC311Ka (onn. 60IllIhal.JKOr 11 xpBaTcKor - HOBOlllTOKaBCKor - KIhlI-
)KCBHOr jC3I1Ka).
Haxiepa onor l.JJIaHKa jc na ce ynopenn nOCTaHaK HOBC KOHCTPyKlJ,I1-
je y IllTOKaBCKOM 11 y pyCKOM jC31IKY. Mana jc neh AJICKCaH,ll,ap oCJIl1n
I 0 t.IaKaBCKOM yn.: HCBCKJIOBCKH 1984.
2 Monorpadinja Jlucjeua Teaajepa (Teuajep 1925) jc no nana nanaunsera Mepo-
zrasna sa paasoj ~BojHHe y CJIOBCHat.IKOM jC3HKY.
3 0 «ajxascxou yrr.: HCBeKJIoBcKH 1984.
4 Yn.: 3HMa 1887: 175; HBHn 1990: 62. 0 KOHcTpyKQHjaMa ca fipojesaaa y ziana-
llUhCM KlbH)I(CBHOM jC3HKy yn.: 'hyposah 1985.
916 Jy)l{HOCJIOBeHCKH cPHJIOJIOr (2000)
OIUICIIBao nOCTaHaK OBe KOHCTPyKu.lIje ~OCTa npernezuro II npeu.1I3H05,
YBII~ y HOBII MaTeplljaJI (npe csera 1I3 HOBropO~CKIIX narnaca ua 6pe30-
BOj xopn) 3aXTeBa HOBO BlIljeIhe jesa-rxor pasaoja y HeKOJIIIKO zieran.a.
Kao XlInOTe3e sa rynauea,e HOBe pexuaje (3, 4 + reHIITIIB MyllIKor
pona [< *~BojIlHa])Ben onasaa ce npernocraarsa IIJIII yrnuaj KOHCTpyK-
unje 2 + reHIITIIB MyllIKor porta na KOHCTPyKU.lIjy 3, 4 + reHIITIIB MyllIKor
pozta (xnnoresa I) IIJIII yrnuaj KOHCTPyKu.lIje 3, 4 + reHIITIIB cpeznser po-
na (O~H. 3, 4 + reHIITIIB )l(eHCKOr pona) na KOHCTpyKU.lIjy 3, 4 + reHIITIIB
MyllIKor pozta (xanoresa II). C ztpyre crpane, II sa TYMaqeIhe IICXO~II11ITa
XlInOTe3e II nocroje oner zme MorynHoCTII: I. duve sele ~ duva sela (II
duva brat(r)a); II. duvi: sele ~ duva sela (II tri, cetyri sela).6 CxeMaTCKII
TO ce ztaje npaxaaara na cnezreha HaqllH:
~_~~~X~QHO~JI()Q!ia io~_ !I2~cJI.2~..e~I!CKor: ~()~J:~Q9~lll:r.oKaBcKor) ~~__
d'bva grada tri(je)~~i~~'bve~Le _ __ _ !~i sela~~
d d 'U) di dva/dve sela . 1'bva gra a tn e gra 1 13. B. tn se a
d'bv~da tri ~ada (14. B.} dva s~la_ tri sela
3a onrosop na nnran,e na JIll je onnyuyjyhy ynory y paasojy npao-
6l1THe xoncrpyxunje nrpao MYllIKII pen (dva grada) IIJIII rconcrpysuaja
3, 4 + cpezusn pon (tri, cetiri sela), rpefia na 3HaMO zta JIll je 1I3Meljy CTa-
tsa dve sele II craisa dva sela nocrojano npeJIa3HO craa.e dve sela. Ta-
KBO npeJIa3HO crarse o-tysano ce no ztana nanaum.er y qellIKOM, CJIO-
BaqKOM, MaKe~OHCKOM II fiyrapceoxr tdv« mesta, dve mesta, dee Me-
cma). OHO je nexazta nocrojano II y CTapOnOJbCKOM 11 onpxcaaa ce jour
II zranac y HeKIIM nOJbCKIIM ~lIjaJIeKTIIMa (nnp. y Lllneauja; CTapOnOJb.:
dwie lecie [15. B.], dwie lata [16. B.], dwa lata [17. B.]). Y qellIKOM je-
3l1Ky HOBa KOHCTpyKu.lIja 1lII1pl1 ce TeK y 16. B.7, ~OK aa fiyrapcxuf II
5 JIecKHH 1914: 441 (§ 734); EeJIHn 1932. Maise je ycneunto npaxaanaaa,e y: Be-
JIHn 1969: 54 CJI.
6 ECJIHn 1932: 108: "AKO 6H 6HJIO TaqHO, cynporuo nanpen H3HCCCHOM (CTp. 107),
JJ,a ce TeK OJJ, XIV B. YcnOMeHHQHMa noxan,e iupu y MylliKOM pOJJ,y BC3HBaTH ca 06JIHKOM
tipaiua, OHJJ,a 6H TO 6HJlO non yruuajea iupu eoouuaua, KOjC ce CBOjHM oea eoouiuiua BC-
3aJIO nenocpeznro aa oea 6paiiia. AJiH je Morync JJ,a CC raj npouec BpUIHO Hsa 06c crpane."
Iloncehav JJ,a sa JIecKHHa OBa nocnemsa MorynHocT He JJ,OJla3H y 063Hp 3601' aKI~CnTOJlO­
IllKHX paanora: "Schon irn 13. Jh. wird die Maskulinforrn iibernomrnen, z.B. dva licca, dva
godisca, von da an allgernein. DaB es sich nicht urn die Plural form dcr Neutra handclt,
zeigt die Bctonung, z.B. zvono pI. zvona, abel' dva zvona, 'ime : pI. imena, dva imena, vgl.
cak. (Cherso) dVQ sela (pl. sela)." (JIecKHH 1914: 442).
7 Bacaj 1964: 230 CJI. Y KpaJIHQKOj 6H6J1HjH (1579. ron.) seh HaJIa3HMO HOBy KOH-
CTpyKQHjy, nnp, y CTHxy 1.16 Ii3 KlhHrc Ilocran.a: dve svetla velika.
g Y Tpojancxoj npwlH H3 14. B. 'iHTaMO JOIll dve otroceti.
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CJIOBaqKH9 HeMaMO onrosapajyhax nonaraxa, Hcropnjcxa rpauaraxa
IIOJbCKOr jesnxa CIIyHHM IIpaBoM yxasyje na TO ~a je passoj y TOM jesnxy
muao y TpH diase: I dwie lecie ~ II dwie lata ~ III dwa lata. 10 C THIIOJIO-
nncor rnenaurra CJIOBeHCKHX jesnxa jacao je lllTO ce paasoj Morao saycra-
BHTH KO~ <pa3e II 6y~ynH ztay HH3Y CJIOBeHCKHX jesmca <pa3a III jour ysex
naje ~ocTHrHYTa (fiyrapcxa, MaKe~OHCKH, CJIOBaqKH, semxa, JIy)I(HqKO-
CpIICKH, CJIOBeHaqKH). qHHH ce, OCHM rora, na cy HeKH CJIOBeHCKH je3HQH
MOrJIH "IIpeCKOqHTH" <Pa3Y II: na HOBropo~cKHM HaTIIHCHMa na 6pe30Boj
KOpH je, HaHMe, on 12. B. IIOCBe~OqeHa HCKJbyqHBO <pa3a lII.H 3a CpII-
CKo-xpBaTcKH je3HK Ben je EeJIHn y CBOjOj MOHOrpa<pHjH ynosopao na
npaaep dve sta H3rO~HHe 1247. 12 OH rrpOH3JIa3H H3 noserse O~oJIe Ilpe-
nennha ,ny6pOBHHKy H rJIaCH y MaJIO npoumpenou KOHTeKcTy: AET"
SnEI\b4-lEHHii FA. ""WEr~. HCh XA. THCS4-I'" ABE CT" 'M§' (Crojanonah 1929:
21, 6p. 24, p. 1-2). BpeMeHcKH CJIe~enH npaxep cpeheuo, npeva EeJIH-
hy, H3 1392. rO~HHe, a HaHMe H3 nonen,e fiocaacxor xparsa Crediana ,na-
6Hllle (Ilyunh 1862: 35, p. 4 = Crojanosnh 1929: 171, 6p. 177, p. 1-2:~"
.If. r~AH4-I")' OCHM rora nocroja jour jenan rOTOBO caspeaeaa npaaep H3
XHJIaH~apCKor THIIHKa Taxa MOHaxa Mapxa H3 roznma 1370/1375: .8 mAEHm
Cb M"CMM(b) A" mCTE (JoBaHoBM 1998: 60, p. 34; 'hopoanh 1928: 68.3 = Bor-
~aHoBM 1995: 24.30: 8 iiAEHH))3 HIDKanocT, cxpaheno nacaae 6poja He OMO-
ryhyje zta o~e~MO zta JIH je OB~e nocpena dve jadenija HJIH dva jadenija. Ilo-
pen rora nnje ncxn-yseuo zta 6poj ,,200" HMa noceoaa Pa3BOj: y npnnor TOMe
Moma 6H rOBOpHTH lfIIIbeHHQa na ce y HH3Y CJIOBeHCKHX jesaxa apxamna ~O­
jana cpeznserpona osyaana caao y OBOM 6pojy (nnp. pyc. oeecmu, YKP. oeicmi,
6cJIopyc. oseecue, CX. oeeciualdvjesta, IIOJb. dwiesciei. YrrpKOC TOMe lllTOKaBCKH
~HjaneKTH norsphyjy ~a je KOHCTPYKIJ;Hja dve + HOM. MH. cpen, p. 6HJIa y HCTO-
pHjCKOM Pa3BOjy urroxaaurraae nexoh panmpenaja Hero lllTO CBe~OqH HOBO-
lllTOKaBCKH KlhH)KeBHH je3HK Ge3HIJ;H).14 BepOBaTHO je OBa KOHCTPYKIJ;Hja Ben
nocrojana y 13. B. CilOMeHHMO jour zta y MaTepHjany uajonceacrajera TeKCTa,
9 Y II. IIpHMCp dve prostirad/e H3 )l{HJIHHCKe xa.are (1473. rozi.), IIITO 6H Morao
6HTH 6oxeMH3aM. lb 16. B. nocroje CJIe)J,enH IIpHMepH: dve /ukne (cpenana 16. B., JIHII-
TOB), dveste zlatycn (1569. ron., KpeMHHQa) (yII.: CTaHHCJIaB 1958: 128).
10 KJIeMeHIllcBwl-JIep-CIIJIaBHHCKH-Yp6aHQHK 1955: 338.
II 3aJIH3lhaK 1995: 94 (§ 3.13). 360r rora HHCy nanac Ben IIpHXBaTJhHBa uexa CTa-
paja cxsaraa,a, YII. HIIp. Hopnaacxn 1960: 102 CJI., KHIIapcKH 1967: 62.
12 DCJIHn 1932: 107.
13Y IIpeIIHcy XHJIaH)J,apcKor THIIHKa H3 ron. 1370/1375. npeanaaasajy HIIaK crapa
06JIJ1l~H: ARt mMHHH, ARt mMH'iH, ARt RA9EH'iH (JoBaHoBHn 1998: 58, p. 18, p. 21; 60, p. 6
[= 'hoponnh 1928: 64.4,64.10,65.10; Bornanonah 1995: 23.14, 23.17, 23.28]).
14 DCJIHn 1932: 119. Hapasno, IIpH raxsoj HHTepIIpeTaQHjH HarJIaCaK THIIa dVG
zvona (MH.: zvonav Mopa 6HTH aHaJIOIIIKOr IIOpeKJIa (yII. JIecKHH 1914: 442). To 3HaQH)J,a
jc sa MeHe Ba)l{HHjH XpOHOJIOIIIKH xprrrepajyv.
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xoja je nacrao y Cp6HjH 13. B., Y CBeTOCaBcKoj KpMlfHjH (= Kpwill.JI; najcrapn-
jn PYKOfIHC H3 1262. ron., APXllB XA3Y [JA3Y], ClITH. lllc9), cycpehesro, H3-
rnena, caste crape KOHCTP)'Kll,Mje: KPMlfHJI 46r (MaprHHaJIHa rnoca) ARii
n9iiAhCI\OSHH; KpMqJ1n 15Ova25-vbl Asii so l\iiT(ii); KpMqJ1n 196va15-16
neT90sii Asii (scil, nOCM"HH); KPMlfHJI 387ra21-22 "" Asii "" AeceTe
n9iiciive"HH.15 AKO MO)KeMO rrpeTrrOCTaBHTH rrOCTaHaK OBe KOHCTPyKu.Hje
tdvaldve sela) y lIITOKaBCKOM .LlHjaJIeKTy 13. B., OH.Lla naje reunco na O.LlrOBO-
pHMO na paanje rrOCTaBJbeHO mrraa,e: aeposaranje je zta je ananornja HlIIJIa
0.Ll CTPaHe runa tri, cetiri sela nero 0.Ll CTPaHe rnna dva grada.
,l.l,pyralfHje asrneztajy CTBapH y pyCKOM je3HKY. Flpesra CBe.LlOlfeIDY
HOBrOpO.LlCKHX narnaca na 6pe30Boj KOpH THrr duva sela je je.LlHHO rr03HaT
0.Ll noserxa rrHCMeHHX nsaopa - najcrapnja npaxrepn cy H3 12. B. - a rrpa-
CJIOBeHCKH ran y THM H3BopHMa nnje yormrre nocnenosen. 360r rora naje
sepoaarno ztaje y HCTOpHjH pycxor jesnxa .LleJIOBaJIa HCTa ananornja xojy
npernocraarsaao sa lIITOKaBCKH: dva, tri sela --+ dva, tri grada, jep ce xpo-
HOJIOrHja HaCTaHKa rana dva, tri sela y pyCKOM H lIITOKaBCKOM Pa3JIHKyje
(6HJIO 6H .LlOCTa lfY.LlHO zra je OBa ananornja .LleJIOBaJIa TeK y 14. B., a He
rrpe). 3a pyCKH 'rtm tri (cetyre) goroda TPe6a, .LlaKJIe, nahn ztpyro TyMalfe-
IDe. Thera je, npeaa natuev MHlIIJbeIDY, nponaurao pyCKH nay-nnnc Xa6yp-
rajes, KOjH je ynosopuo na lfHIDeHHu.y zta cy CBH 06JIHU.H HMeHHu.a y crapo-
pyCKOM je3HKY KOjH cy CJIe.LlHJIH H3a 6pojeBa MOrJIH 6HTH pemrrepnperapa-
HH xao 06JIHU.H reHHTHBa (y npunor TOMe, npeva IDeMy, rosope, OCHM TO-
ra, rrpnnescxe H 3aMeHHlfKe nonyne, nnp. ARii W'fGbl G09"(")Hx).16
Ilojezraaa-nre norspne KOHCTPyKu.Hje trilcetiri stola rrOlfHIDY TOKOM
14. sexa, xao lIITOje Ben YTBP.LlHO AJIeKCaH.Llap EeJIHn. Haj60raTHjH MaTe-
pajan npyzcajy nytiposa-nce noaerse xoje je H3.LlaO Jby60MHp Crojauoaah.
OCHM npmrepa HaBe.LleHHX K0.Ll EeJIHna (EeJIHn 1932: 106) HaJIa3HMO jour
HeKOJIHKO zrpyrnx17:
HOBH THII (tri stoia)
1. f1 m roecnOAH)"b G""b cTe<!>""b ~"KI\H"8 cs 8 CReTOI€ GNKI€ I€R""re-
I\HI€ H 8 ·k eR,,"rMHCT" (1: 46, 6p. 52, p. 41; 15.2. 1333; 60caHcKH 6aH
CTe¢aH ,l.l,y6pOBHHKy)
15 Ha)l(aJIOCT, HC pacnonaxcca y OBOM TpCHyTKy nOTIIyHHM MaTcpHjaJIOM, 6y,n:yhH
na cav CC y TOKy HcnHTHBaIba HrrOBHqKe KpMqHje aa nOqCTKY ocavnecernx romma 6aBHo
BHIlIC cPOHCTHKOM H rrCKCHKOM.
16 Yn.: Xafiyprajes 1990: 276 crr.
17 DpHMCpH cy nopehana npeua nojann.uaaisy y J~Ba CBCCKa Crojaaosaheaor H3-
nan.a: "I: 52" 3Ha<IH Crojaaosnh 1929: 52, onzia cnerm 6poj nOBCJbC H pen npnaepa.
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2. A~ e n9wKMTh ... W 'A' e8~H'keI\HCTe (var.: pxn. A [npenac OKO
1470. ron.] e8~N'keI\HCT~) (1: 52, 6p. 54, p. 99-100; 22. 1. 1333; xpars H
nap Crerpan ,LJ;YllIaH ,LJ;y6pOBHHKy)
3.. H MH HMh geKOCMO XOKI€Te I\H GHT(H) mMq~ ~~ 9~Xl\~ lJIO ra CSAh
WG09H (I: 408, 6p. 414, p. 5; 10.6. 1410; ,LJ;y6pOBHHK sojaona Byxocasy II
Jbyfinura)
4. (cs) ... ~~Kl\eCMO 8h 'A' e8~HrI\Hc(T)~ (1: 308, 6p. 321, p. 96; 20. 5.
1420; ,LJ;y6pOBHllK nojaozra Cannan.y, n.eronoj 6panH II rserosoa 6paryqe.ny)
5. 'r' ~g~r~ (var.: ~a~re) (II: 26, 6p. 639, p. 37; 26. 7. 1441; ,LJ;y6pOB-
HllK ztecnory 'hyphy Bpansonnhy 0 n.eroaoj oCTaBH)
6. noc'l\e veTH9H A~H~ (II: 344, 6p. 944, p. 10-11; 15. B.; jezran cyn-
TaH ,LJ;y6pOBHllKY)
7. HM~M(h) KOH ceGe HeKe cl\Sre H cH90Te T9H G9~T'ieHq~ "~ HMe
reW9rHm H n~81\~ HcTe~~H~ (II: 411, 6p. 1021, p. 9; 18.6. 1566; Anexcau-
nap nojnona Mon,naBCKll ,LJ;y6pOBHllKY)
8. ASK~T~ T9H (II: 467, 6p. 1078, p. 11; 15. 7. 1524; TecTaMeHT
<t>paHa <t>paHll~e)
o rpn npuaepa nozi 6p. 1, 3 II 7 peuuao jour cnenehe. Y nosersa
fiana Crerpana Korpoxranaha (6p. 1) ztonasa npavep y HOM.laK. nocne
npezinora y, UITO je xapaxrepacrn-nto TeK sa xacnaja paanofirsa (anp.
Ge~(h) veTH9H oyHve; Crojaaoanh 1934: 158, 6p. 733, p. 15: 1457. ron.). Y
npuvepy mMl\~ (6p. 3) pann ce 0 rpn naua; oazia je TO T3B. cnofionna
ynorpefia nancxca. Kozt npasrepa T9H G9~T"'eHl\~ (6p. 7) TPe6a npaaernrn
na Maxnounrs llMa He T9H G9~T'ieHl\~, Ben G9~TeHl\e.l8
Ilopehea,e HOBe KOHCTPYK~llje Cnpnuepaaa crape KOHCTPyK~llje (ran
tri stoli) neno ,noKyMeHTyje KaKO ce nonaxo umpn HOBa KOHCTPYK~llja:
CTapH THn (tri stoli)
1. " n~Kh eCTe A9Se I\SA" T9H V(I\O)8-kKe Tege iKeHS (1: 23, 6p. 25, p. 8;
1252-1254; KHe3 l.JpHOMl1p ,LJ;y6pOBHI1KY)
2. A~ e "9WKMTh ... W 'A' E8~H-kEI\HCTe (var.: pxn. A e8~H-keI\HCT~) (I:
52, 6p. 54, p. 99-100; 22. 1. 1333 [npennc OKO 1470. rozt.]; cpncxa xpars
11 uap Crerpan ,LJ;ywaH ,LJ;y6pOBHI1KY)
3. Kl\hHEiMO CE S C8eTO GOiKl€ 1€8~HrEI\HI€ " g 'A' E8~Hrel\"CTH (1: 46, 6p.
52, p. 46; 15. 2. 1333; 60caHcKll 6aH Crerpau ,lJ,y6pOBHllKY)
4. TEA" OH" M9biK"XOT" ... VET"9" Te9n MOI€ (1: 71, 6p. 78, p. 10;
rrpe 19. 5. 1355; 60caHcKll 6aH II spars TBpTKO ,lJ,y6pOBHllKY)
IH MHKJIOIUH'I 1858: 556, 6p. CDLXXXIIl, p. 10.
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5. H ~"KI\HH"M C£ ... Rh veTH9H eR"H'kel\HCTe (I: 280, 6p. 298, p. 32; 4.
3. 1410; BOjnona Cannan, 6aHlUJ;Jf AHQII)
6. 90THCMO C£ H ~"KMCMO ... Rh .J.. IfR"HAel\HCTe (I: 312, 6p. 322, p.
115-6; 30. 5. 1420; sojaona Cannan, )];y6pOBHIIKY)
7. no n9HGHC"RS nOXR""HK~ CI\S~'k r(0 )c(nOAh()TR" RH ·r"': R"we I\HCTO-
Re nOAh R"W'kMH nfV"ThMH n9HMHCMO (I: 341, 6p. 346, p. 5; 15. 3. 1407;
)];y6pOBHIIK 6aHIIQII AHQII, BOjBO~II CaH~aJbY II KaTaplIHII)
8. H veTH(9)H KOM"TH n"9Te ReThxe Ch GHC£9W(M)h H Ch mM""A'k (I:
407, 6p. 411, p. 40-41; 8.9.1420; )];y6pOBHIIK OCTaBII rl)e Pyl)IIHe; na-
cau PyCKO) 19
9. WGe4-l"R"MO ce ro(cne)A(H)HS K9"I\~ WCTOIf ... Rh .J.. eR"Hrel\H(CT)e
(I: 428, 6p. 432, p. 49-50; 25. 2. 1399; )];y6pOBHIIK xparsy OCTOjy)
10..J.. "ghrf UKS (II: 22, 6p. 637, p. 21; 25. 1. 1441; ,LJ:y6pOBHIIK zte-
cnory 'hyphy Bpaaxoaahy 0 n.erosoj oCTaBII)
11. ·f· "g"re (II: 22, 6p. 637, p. 33; 25. 1. 1441; )];y6pOBHIIK zrecnory
'byphy Epamcoanhy 0 n.eroaoj oCTaBII)
12. veTH9H GMVS?;H Terl\e (II: 24, 6p. 638, p. 12; 24. 7. 1441; )];y-
6POBHIIK zrecnory 'hyphy Bpaaxoaahy 0 u.eroaoj oCTaBII)
13. G'kHl\H T9H ~ A90GHHeMh GHC£9wM(h} (II: 83, 6p. 675, p. 73; 5. 6.
1466; )];y6pOBHIIK xepuery Crjenany Koca-m)
14. R'kHqH T9H C M",,'kMh GHC£9WMh' (II: 83, 6p. 675, p. 79; 5. 6.
1466; )];y6pOBHIIK xepuery Crjenaay Koca-m)
15. A" CMO n9HMHI\H ... no HRKS AH'kKS AR" AeceTH H VeTH9H ASKATe
(II: 86, 6p. 678, p. 12; 23. 12. 1468; xepuer BJIaTKO II KHe3 Crjenan npn-
Majy nacnche oseso)
16. e9h cS WHH T9H KS'kAHe MOH TOMS B(h)ceMS BHwe nHCAHWMS
CB'kAO~H' (II: 89, 6p. 680, p. 63; 20. 5. 1467-1470; TeCTaMeHT xepuera
Crjenana Kocaxe)
17. H CgeG9A 'r' I\HTge H .J.. AKhume (II: 95, 6p. 683, p. 21; 20.4. 1437;
Crjenaa )];parlIumh norsphyje na je rrplIMIIO CBOj zteo uacneha 0)]. Cannan,a)
18. HW4-Ie MH AAwe MOH AHW Cges9A f· I\HTge H ·f· SHve H f· AKume. (II:
97, 6p. 684, p. 37; 20. 7. 1438; Paaocas ,LJ:parHLlmh Kocasa nornphyje ~a
je npavao CBOj zteo nacrreha ozi Cannan.a)
19 Ilyuah 1862: 74015-16 <IHTa:" veT"9" K~M"T" (on a.era jc oaaj npHMcp npey-
3CO ECJIHn 1932: 103). MCTO TaKO BaMH H aa ~PYrH npHMep H3 pycxone nosen.e "T9"
G9"'f"" (Ilyunh 1858: 152.38; yn. raxohc: Ll.aHwlHn 1874: 240; ECJlHn 1969: 62), l',[l,C CTO-
janoanh (1934: 1.15; 20. 3. 1421; Ll.y6pOBHHK BOjBO~H Hsany Eepojeaahy) -nrra "T9"
G9"Te". 0 nacuy nororery PyCKy XpHCTO<l>OpOBHhy (t 1430) yn.: JHPCqCK 1904:
204-206, Cranojesah 1923: 59-60.
Tri brata, cetirilcetyre stoia: jenaa urroxascxo-pycxa asornoca If lheH nOCTaHaK 921
19. AO T9H MHcel.\e (II: 120, 6p. 697, p. 81; 18. 12. 1451; xpars CTe-
cPaH TOMaw ,ny6pOBHUKy)
20. MH RoeROA'" HR"'NHUJh 90THCMO ce H ~"'Kl\eCMO Cf .. , R'" yeTH9H
fR"'Nh'kfI\HCTH (II: 134, 6p. 713, p. 58; 25. 3. 1452; nojaozta I1BaHI1WBnar-
KOBl1n C 6panoM U aehauaua ,ny6pOBHI1KY)
21. MH KNe~h RI\ACTfI\(h) H CR'" on'kHN'" RI\"'CTfl\h ASB90R"'(Y)u,eXh 90-
THCMO cs H ~"'KI\fCMW ... Rh yeTH2H fR"'NreI\HCTf (II: 138, 6p. 714, p. 82; 25.
3. 1452; ,ny6pOBHI1K BOjBO~U Haannury BnaTKOBl1ny, n.eronoj 6panu 11
fipary-reztaaa)
22. 90TH(C)MO ce H ~"'Kl\fCMO R'" .J.- fR"'NrfI\H(Che (II: 150, 6p. 728, p.
82; 15. 7. 1454; sojaona Ilerap U KHe3 Hnxona ,ny6pOBHUKy)
23. A'" Atl\f K"'KO KwrA RHAe CT"'9'" HI\H SBor", '" HI\H NfROI\N'" YORtK'"
NHKWMS ·r· AHN"'2(t) • N"kKWMS 'A' (II: 155, 6p. 730, p. 71; 5. 1. 1466; rec-
TaMeHT rOCTa Panuaa)
24. fI WCTMW MOI€ HM"'Nhl€ .. , TOH A'" 9"'~Atl\f YfTH2H CHNORI.\H MOH
(II: 156, 6p. 730, p. 112; 5. 1. 1466; TeCTaMeHT rOCTa Panaaa)
25. W(A) TorAH MH WCT'" ASm"'Nh 'N' H '~' nf9nf9'" H .J.- AHN"'2f (II: 169,
6p. 744, p. 3-4; 26. 5. 1464; ,no6puje Pacnasnh ,ny6pOBHUKy)
26. '" BHUJf S BorHUJf T9H CHHORf (II: 172, 6p. 748, p. 22; KHe3 Bnarxo
Ilonoanh 11 Jypaj Xaanosah ,ll,y6pOBHuKy)
27. A'" MS I€ S~fO RMXSUJ'" ·r· KOM"'Af CRHTf (II: 431, 6p. 1042. p. 8;
27. 4. U 21. 7. 1444; xoncyrrar y XOql1 ,ny6pOBHI1KY)
28. H ROAHCMO S ASB90RHHKS AR'" CT"'NK'" H N'" r9"'HHu,S 'r' 90Kf (II:
442, 6p. 1055, p. 13; 7. 5. 1447; npecyna KHe3a U cyztaua ~y6pOBaqKUX 0
BpmK~I1)
29. H WCTAMMf HR"'HHUJS B9"'TS MOMS H HfroRHMh 'A' CHNORWMh
CRAKOMS HHXh no 'A' nf9nf9H (II: 472, 6p. 1081, p. 60; 8. 9. 1478; TeCTa-
MeHT Panocana Illarapnnnha)
30. H WCTM"'Mf 9AAOC"'RS MHI\OB9"'TWRH'kS ·r· nf9nf9f AHH"'9'" (II: 472,
6p. 1081, p. 64; 8. 9. 1478; TeCTaMeHT Panocasa Illarapannha)
Cnopo umpeu.e HOBe xoncrpyxunje xoje npaTI1MO y I1CTOpl1jl1 cpn-
cxor jC3l1Ka (yn. 0 TOMe Ben Eennh 1932: 106) n03HaTO je raxohe aa non-
pyqjy pycxor jC311Ka, xao np0l13na311 113 60raTO lJ,OKyMeHToBaHe MOHorpa-
cPuje pycxor HayqHI1Ka )l{ono6oBa ()Kono6oB 1998: 194 cn.). Ynopenno
npaxynn.an,e 11 auanasa cpncxo-xpaarcxor MaTepl1jana sanarax je 6y-
AynHOCTI1. Cnenehn npnnepa, KOjl1 cy yrnaanov Y3eTu 113 PjeQHI1Ka jyro-
cnaaeacxe axancunje, Mory carao npe~OQI1TI1 nexe paasojue rcnncnuaje
11 He Mory, HapaBHO, npeTeH~OBaTI1 aa ocrsapen,e osor aanarxa.
922 Jy)l(HOCJIOBCHCKH <pHJIOJIOr LVI (2000)
1. ja ne mogu tri posla ujedno cinit (M. Drzic, Grizula [1556], V
qHH: Peurerap 1930: 161; yrr.: Pemerap 1933: 196, § 94)
2. U komu se poglavita tri savjeta ... imaju obsluzit (B. Gradic, Li-
barce od djevstva, Beuenaja 1567, 199)
3. Cetiri puta (1. Mikalja, Blago jezika slovinskoga ... , JIopeTo-AH-
KOHa 1649-51)
4. Na cetiri naCina (HCTO)
5.... na cetiri broja (I. AnCic, Svitlostkarstianska ... , AHKOHa 1679,31)
6." T~rA" xe9~T~"hICAX'M~nen' 0) .A. HA'i"K~"" ,·A. (Sanae na JIH-
CHIllY pyKOM Ilajcajescsr, 1633. L, Crojauosah 1982: 325, 6p. 1246
7. nm 6paBa (~eTHIbcKH BJIa)l.HKa Bncapnon, 17. B.; Mnanenoanh
1977: 35 [1115])
Ha xpajy TPe6a pe3HMHpaTH na je KOHCTPYK~Hja ex. tri, cetiri grada
O)l.H. pyc. tri, cetyre goroda, ztonyure, HaCTaJIa rOTOBO y HCTO spexre - y
TOKy 14. sexa - ana na najaeposaraaje y nsa jeaaxa HMa pa3JIHQHTY MO-
THBa~Hjy. Y o6a jcsmca HOBa ce KOHCTpYK~Hja nrapana BeOMa rrOJIaKO.
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